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U nderdänig berättelse öfver abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1898—1899 afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
I. Allmän öfversigt.
Förutom redan tidigare omorganiscrade abnormskolor kan yttermera döfstum- 
skolan i Borgä, sedän en fjerde klass vid liiseärets början tillkommit, anses full- 
ständigt ordnad i enlighet med bestämmelscrna i nädiga kungörelsen af 30 juni 1892, 
hvarjämte blindskolan i Helsingfors efter inflyttuingen i dess nya anstaltshus arbetar 
i kufvudsaklig öfvercnsstämmelse med für deusamma i förenämnda nädiga kungörelso 
faststäld arbetsplan. Öfriga under omorganisation varandc abuormanstalter hafva 
utvidgats enhvar med en ny klass. Diiremot har läroanstalten för döfstumma i Abo 
med senaste liiseärs utgäng upphört med sin verksamhet.
Sedan kyrkoherden i Kurikka församling ß . J. Söderman i en tili Ofversty- 
relsen inlämnad skrifvelse hos Eders Kejserliga Majestät i uuderdänighet anhällit 
att honom matte för upprättandet af en skola för vuxna döfstumma i nämnda sok- 
kens kyrkoby af allmänna medel beviljas tili skolans första uppsättuing i ett för 
allt ] ,500 mark samt tili dess underhäll ett anslag af 200 mark för hvarje i an- 
stalten intagen elev att utgä under 5 Ars tid frän 1 sept. .1899, samt Öfverstyrelsen 
i underdänig skrifvelse af 4 januari 1899 hos Eders Kejserliga Majestät hemställt 
om bifall härtill pä särskilda af Öfverstyrelsen framstälda vilkor, har Eders K ej­
serliga Majestät genom nädigt bref af 14 sept. 1899 funnit godt tilläta att för upp- 
rätthällandet af förenämnda skola för vuxna döfstumma i Kurikka sookens kyrkoby
4mä ui1 allfnänna medel utgä, förutoni ett anslag af 1,500 mark für skolaus första 
uppsättniug, ärligen, räknadt frän 1. sept. 1899, 200 mark för hvarje i skolan in- 
tagen elev, dock pä följande vilkor nämligen:
l:o  att säsom elever i anstalten mottagas döfstnmma man och kvinnor i en 
älder af 30 är och derutöfver;
2:o att vid skolan uudervisas högst 12 elever;
3:o att för anstalteus elever, vare sig att dessa äro intagna i med anstalten 
möjligen förenadt internat eller inackorderas inom enskilda hem ä skolorten, eguas 
nödig tillsyn och värd ä tider, da dcsamma icke inom skolan sysselsättas;
4:0 att undervisningen vid anstalten är kostnadsfri, samt att möjlig ersätt- 
ning för ät eleverua lämnad bostad med kost icke beräknas högre än vid stats- 
verkets anstalter för döfstnmma;
5:0 att anstaltens egarc ärligen inom Oktober mänad tili Ofverstyrelsen för 
skolväsendet afgifver berättelse öfver anstaltens verksamhet ander närrnast före- 
gäende läsear.
Enär den af föreningen De blindas vänuers filialafdeluing i Kuopio i sist- 
nämnda stad inrättade skola för vuxua blinda icke kunnat mottaga alla tili den- 
samma anmälda inträdessökande, har, jeinlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
för 10 maj 1899, Kejserliga Senaten pä filialens därom gjorda uuderdäniga ansökau 
utöfver det för samma ändamäl redan tidigare filialen förnnnade bidrag beviljat ett 
ärligt tillskottsanslag af 2,000 mark att utgä under tvä ärs tid, räknadt frän in- 
gängen af läseäret 1899— 1900 med vilkor att antalet interner i arbetsskolan icke 
understiger tjngufem, och utbctalas bcrörda tillskottsanslag tili styrclsen för före- 
närnnda filialafdeluing i samma ordning, som det tidigare beviljade statsbidraget.
Sedan Kejserliga Senaten, jemlikt skrifvelse frän Ecklesiastikexpeditionen för 
7 dec. 1897, anbefällt Ofverstyrelsen att icke blott genoin inspektor för abuorm- 
skolorna i samräd med en af Ofverstyrelsen för allmänna byggnaderna tillförorduad 
arkitekt läta anställa syn och undersökning af de platser, som künde vara tili tomt- 
plats för döfstumskolan i Uleäborg de ändamälsenligaste och lämpligaste, utan 
äfven att uppgöra program öfver för skolan uödiga lokaler, har Ofverstyrelsen, 
jemte det den insändt det vid verkställd syn tillkomna syneinstrumentet och ut- 
lätandet, i underdänig skrifvelse af 3 februari 1899 liemställt, liuruvida icke tili 
tomt för döfstumskolaus bygguader künde godkännas det Uleäborgs stad tillhöriga, 
ä Tiara mark belägna omräde, som ä den tili skrifvelsen bilagda plan öfver närnnda, 
ännu oreglerade mark betecknats med Litt, ß , under förutsättning dock att jemväl 
brandgatorna i kvarteret finge tili bebyggande i tomtplanen intagas, hvarförutom 
Ofverstyrelsen beträffaude programmet öfver de för ifrägavarande döfstumskola 
erforderliga lokaler i samma skrifvelse anhällit att, sedan frägan om tomtplatsen
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blifvit afgjord och uägon erfarenhet om lämpligheten af de för Äbo och Kuopio 
döfstumsskolor allaredan uppföi'da byggnaderna vunnits, fä tili Eders Kejserliga 
Majestät inkomma med af förhällandena päkalladt underdänigt program för ifräga- 
varande anstaltsbyggnader.
I  anledning deraf att föreständaren för döfstiimskolan i Kuopio K . Killinen 
i skrifvelsc för den 17 maj 1899 hos Öfverstyrelsen anhällit om ätgärd derhän, att 
läraren vid nämnda skola O. Koponen, som i stallet för stadgadt hyresauslag, hvilket 
han i böj'jan af sin tjenstetid ätnjutit, sedermera crhällit fri bostad i de rum i 
föreständarebostadsbyggnaden, hvilka, jemlikt föreskrifterna i Ecklcsiastikexpedi- 
tionens skrit'velse för den 15 febr. 1898, skulle tili tjenstebostad ät nägon af sko- 
lans lärare eller lärarinnor anvisas, äterfingc sina hyresmedel, har Öfverstyrelsen, 
enär uppgifvits att sagda bostadsförmon icke motsvaradc det ä stat upptagna 
hyresanslaget för lärare, uti underdänig skrifvelsc af 1 juni 1899 heinställt att 
läraren Koponen matte bcrättigas att frän 1 juni sistnämnda är ater uppbära ho- 
uom säsom lärare tillkommande hyresmedel, samt att, enär hyresmedel för läraren 
Koponen icke upptagits i de för läseären 1898— 1899 och 1899— 1900 faststälda 
stater, ett extra anslag af 625 mark matte för ifrägavaraudc äudamal beviljas äf- 
vensom tillika föreslagit att sagda tjenstebostad, i liändelse nägon af öfriga lärare 
vid skolau, hvilka för närvarande ätujuta hyresmedel, icke ville öfvertaga densamma, 
finge anvisas ät nägon af austalteus lärarinnor mot att de för lärarinna ä stat upp­
tagna hyresmedleu af 300 mark i äret blcfve statsverket besparade. Enär emel- 
leitid lärare vid döfstumsskola, jemlikt stadgandet härom i nädiga kungörelsen af 
30 juni 1892 angäendc särskilda förändringar i Organisationen af undervisnings- 
anstalterna för döfstumma och blinda m. m. mom. X V I , tillkommer, förutom fast- 
ställd löu, antingcn fria rum med värmc oller hyresmedel tili stadgadt belopp, har 
Kejserliga Senaten ej velat tili Öfverstyrclsens framställning bifalla utan anbefallt 
Öfverstyrelsen att vidtaga nödiga ätgärder derhän att läraren Koponen frän tiden 
frän 1 juni 1899, och sälänge han bebor den honoin säsom tjenstebostad anvisade 
lokal i skolans hns, erhäller för värme tili ifrägavaraudc lol^gl erfordcrligt bränsle 
ur skolans förräd däraf.
Enär tillföljd af läroanstaltens för döfstumma i Abo vid senastc läseärs ut- 
gäng inträffade indragning den föreständaren för läroanstalten, i enlighet med § 10 
af för anstalten fastställdt reglerneute af 16 dec. 1S58, tillkommande skyldighet att 
under ferietid utider resor i landsorteu meddela själavärd ät de döfstumme npphört, 
har Öfverstyrelsen, som ansett önskvärdt att äfven för framtiden och intill dess 
särskilda reseprester för de döfstumme künde anställas, själavärd meddelades de 
döfstumme af med dessas äskädniugssätt och spräk förtrogue döfstumlärare, i under- 
däuig skrit'velse för 11 aug. 189S heinställt att föreständarene för döfstumskolorna
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6i Abo och Jyväskylä, vice pastorn A. E. Nordman och kapellauen E. Luoma, som 
förklarat sig villige att mot i gällande resereglemente fastställd ersättniug företaga 
resor i landet för meddelande af själavärd at de döfstumme, mätte förordnas att 
särskildt sommartid halla gudstjänster för säbeskaffade abnorma och äfveu i öfrigt 
meddela dem andlig värd. Med bifall härtill har Kejserliga Senaten, jemlikt Eck- 
lesiastikexpeditiouens skrifvelse af 8 nov. 1898, funnit godt tilläta nämnde före- 
stäudare, vice pastorn A. E. Nordman och kapellauen E. Luoma att under tvä ars 
tid för de resor, de i sädaut afseende i enlighet med sig emellan öfverenskommen 
reseplan komme att företaga, ätnjuta, sädana dagtraktamenten och resekostnader, 
som gällande resereglemente tillerkänner.
Auskulteriugsanslaget för är 1899, afsedt för personer som öuska utbilda sig 
tili lärare vid landets döfstumskolor har af Öfverstyrelsen fördelats sälunda, att 
lärareaspiranterna O. B. Kauppinen och Arvi Koskinen erhällit enhvar 600 mark, 
folkskolläraren J. W . Lehto 800 mark, studeranden A. Helin 200 mark, slöjd- 
läraren A. J. Aalto 300 mark samt lärarinneaspiranten L. Järvinen 500 mark.
Samma ars reseunderstöd för vid döfstum- och blindskolorna anställda lärare 
och lärarinuor har af Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 12 april 1899, tilldelats lärarinnan vid döfstumsskolan i Äbo A. von Sclialien 
med 800 mark, lärarinnan vid döfstumskolan i Kuopio A. Nyström med 600 mark 
samt föreständarinnan vid döfstumskolan i Jakobstad M. Kahelin med 600 mark.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie anställuing vid abnormskola hafva 
aflagts af följaude personer, uemligen: folkskoleläraren K. E. Helisevä saint stu­
deranden A . Helin för läraretjenster vid fiuskspräkiga döfstumskolor i hvilka uu- 
dervisas enligt tahnetoden, lärarinneaspirantcrna A. M. Karsten och A. Wcssberg 
för lärarinnetjenster vid fiuskspräkiga döfstumskolor, i hvilka undervisas enligt tal- 
metoden, t. f. läraren K . E. Kvarnström för läraretjenster vid svenskspräkiga döf­
stumskolor, i hvilka undervisas enligt talmetoden, lärarinneaspiranten A. K . Ekholm 
för lärarinnetjenster vid finskspräkiga skolor för öfvcräriga döfstumma samt lära- 
rinneaspirauten A. Kynberg, för lärariunetjenster vid finskspräkiga bliudskolor.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Skolan har under läseäret arbetat pä fyra särskilda klasser, motsvarande lista, 
3:dje, 5:te och 7:de ärsklasserna. Elevantalet har uppgätt tili 50.
( .
7Föreständarcvärden har handhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K. 
O. Wichmann.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 30,004 mark 15 penni.
Skolafdelningen har varit inrymd i enkefru Chr. Nyholm tillhöriga gärden 
N:o 1 i 25 kvarteret af stadens nya plan, hvarest äfveu rum för internatet för 
flickorna samt t. f. internatsföreständarinnan upplätits. Säsom lokal för gossinter- 
natet har upphyrts erforderliga rum i gärdsegaren A . W . Adolfsson tillhöriga gärdcu 
N:o 1 i 55 kvarteret af stadeus nya plan mot ctt hyresbelopp af 800 mark för äret.
För handarbetsundervisningeu hafva af finska samskolans gärdsbolag upphyrts 
tre rum mot en hyresersättuing af 650 mark.
Värden af skolans internat har varit fördelad mellan lärarinnan A. Pulkkiuen 
och pä prof tillförordnade läraren G. E. Kvarnström, af hvilka den förra haft 
flickafdeluingen, den senare gossafdelningen sig anförtrodd.
Säsom ordinarie lärare har anstiillts folkskolläraren G. E. Kvarnström, som 
den 23 dec. 1898 förordnats att under tvä profär, räkuadt frän 1 sept. 1899, be- 
strida en läraretjenst vid anstalten.
För inköp af erforderliga skolmöbel och inventarier har K. Senaten, jemlikt 
Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 19 april 1899, heviljat ett extra anslag af 
7,432 mark 70 penni.
Sasom medlemmar i skolrädet hafva fungerat: biskop H. Räbergh (ordf.) 
konsulinnan H. Söderström och domkapitclsassessorn A. W . Lyra.
Döfstumskolan i Äbo.
Skolan har under läseäret arbetat pä 7 uppstigatidc klasser mcd sammanlagdt 
82 elever. Internatet har inrymt 30 interner.
Föreständarevärdcn har handhafts af föreständaren, pastor A. E. Nordman.
Fast anställning hafva vunnit pä prof tillförordnade läraren vid döfstumskolan 
i Kuopio J. Grönroos, som den 13 dec. 1898 förordnats att under tvä profär, räk- 
nadt frän 1 sept. 1899, bestrida en läraretjenst vid anstalten samt folkskolläraren 
K. F. Helisevä, som den 13 juni 1899 förordnats att pä tvä profär liandhafva en 
dylik tjenst vid skolan.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts lill 52,500 mark.
Skola och internat hafva varit inrymda i samma lokaler, som under närmast 
föregäende läsear, och har hyresbeloppet utgjort sammanlagdt 5,700 mark.
För inköp af för anstalten erforderliga skolmöbel och inventarier har K. Se­
naten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 3 maj 1899. beviljat ett extra 
anslag af 4,900 mark.
8Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat: stadsläkaren, dr B. G. Hahl, 
rektor K . A. Poppius och fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Antalet i verksamhet varande klasscr har under liiseäret utgjort 6 med sam- 
manlagt 69 clever. Till skolans första klass har äfven vid detta liiscärs börjnn 
intagits, förutom fran talskolorna i Abo och Kuopio öfverförda clever, ett antal 
harn, som pä grnnd af hög älder icke kunnat viima inträde i landets finskspräkiga 
talskolor.
I)et med anstalten förenade internatet har inryrnt 15 interner.
Anstaltens ledning har handhafts af förcständaren, lärarekandidaten I. Savolainen.
Fast anställning har vunnit folkskolcliiraren E. J. Pesonen, som den 4 nov. 
1898 förordnats att under tvä protar, riiknadt frän 1 sept. 1899 handhafva en lsi- 
raretjenst vid anstalten.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret har faststiillts tili 41,690 mark.
Skola och internet hafva värit inrymda, i samina lokaler, som under närmast 
föregäende är, och har hyresbeloppet utgätt med 3,200 mark. Säsom lokal för 
kansliet har härförutoin ett rum upphyrts i gardsegaren O. Karjalainens gärd mot 
ett hyi'csbdopp af 150 mark.
För inköp af möbler och inventarier har Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklc- 
siastikexpeditionens skrifvelse af 19 april 1899, beviljat ett extra anslag af 
1,789 mark.
Sä som medlemmar i skolrädet hafva fungcrat: lektor F. H. Alopaeus (ordf.) 
lasarettsläkaren E. A. Hillbom och fru H. Saidan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Elevantalet har under liiseäret uppgätt tili 97, fördelade pä 8 klasscr. In- 
ternatet har inryrnt 30 interner.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren K. Killinen förutom under 
tiden för urtima landtdagens sammantriide under värtcrniinen 1899, hvarunder före- 
ständareskapet värit anförtrodt ät lähi rinnan T. Killinen.
Anstaltens ärsstat har fastställts tili 56,080 mark.
Kostnaderna för inledande af elektriskt ljus i anstaltens skola och internat har, 
jemlikt Ecklcsiastikexpeditionens skrifvelse af 22 nov. 1898, utgätt ur anslag, som 
statt tili Ofverstyrelscns för allmiinna byggnadei’na förfogande.
9Säsom medlemmar i skolradet hafva fungerat provincialläkaren Z. Wallmari- 
(ordf.), rektor E. Winter, kommerserädet I. Löf, fru J. Therman och frühen 
B. Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Anstalten har nndcr lüsearct arbetat pä en afdelning för öfvcräriga döfstmnma 
mcd 3-ärig kurs samt en afdelning rned 7-ärig kurs, afsedd för frän talskolan i 
Borgä öfverförda clever. Sannnanlagda elevantalet har utgjort 34.
Änstaltens ledning har värit anförtrodd at biträdande lärarinnan vid döfstum- 
skolan i Jyväskylä E. Heikel.
Änstaltens utgiftsstat för läscäret har blifvit fastställd tili 17,400 mark.
Säsom medlemmar i skolradet hafva fungerat borgmästaren E. J; Forsön, 
rcktorn J. A. Bergman och kapellanen J. Arvonen. Eftcr borgmästaren F. J. Eorsdns 
afgäng inkalladcs den 1 juui 1899 tili medlem i skolradet fröken A. Heikel.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Pä grund af det stora 'antalet öfveräriga döfstmnma, som äfven detta är sökt 
inträdc i anstalten, har densamma värit delad pä tvenne paralelafdelningar, enhvar 
mcd 3 klassor. Elevantalet har utgjort 90.
Änstaltens ledning har handhafts af föreständaren, kapellanen E. Luoma.
East anställuing har vunnit lärarinneaspiranten A. Ekholm, som 23 augusti 
1S99 förordnats att nndcr tvä, profär handhafva lärarinnetjenst vid anstalten.
Änstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 43,860 mark.
Skolan har värit inrymd i samma lokal, som under närmast föregäende är och 
har hyresbeloppet utgätt mcd 3,000 mark.
Für inköp af inventarier har Kejserliga Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditio- 
nens skrifvelsc af 14 juni 1899, beviljat. ett extra anslag af 300 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat: seminaridirektom Y . K . Yrjö- 
Koskinen (ordf.), stadsläkarcn H. E. Nilsson, rädman J. Castrdn, kyrhoherden E. 
Cleve och fröken A. Lilius.
Döfstumskolan i Uleäborg.
o
Anstalten, som skall ordnas i onlighet med för döfstumskolorna i Abo och 
Kuopio gällande bestämmclser i nädiga kungörelsen af 22 febr. 1898, öppnades
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med 1 klass den 1 sept. 1898, hvarvid 14 elever inskrefvos.- D et med »kolan 
förenade internatet har inryint anstaltens samtliga elever.
ADstaltens ledning har värit anförtrodd at pä prof tillförordnade förestända- 
rinnan för internatet E. Serenius.
Fast anställning har vunuit pä prof tillförordnade lärarinuan vid döfstumskolan 
i Borgä E. Serenius, soin 14 okt. 1898 förordnats att uncler tvä profär handhafva 
internats föreständarinnebefattningen vid anstaltcu.
Skolans utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 11,650 mark.
Tili inköp af för anstalten erforderliga möbel och inventarier har, jemlikt 
Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 19 april 1899. ett extra anslag af 4,587 mark 
30 penni beviljats.
Skola och internat hafva värit inrymda i kapien J. Tornbergs gärd i hörnct 
af Köpmans- och V . Länggatau och har hyresbeloppet utgjort 2,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädct hafva fungerat: prosten A. W . Wallin (ordf.), 
stadsliikaren G. Borg och ingeniörskan B. Lindh.
Blindskolan i Helsingfors.
Anstalten har under läseäret arbetat pä tvä. förberedande och tre skolklasscr 
samt en arbetsafdelning. Elevantalct har uppgätt tili 43, hvaraf 29 undervisats 
pä finska och 14 pä svenska spräket.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd at föreständarinnan H. Ingman.
East anställning hafva vunnit pä prof tillförordnade lära.ren vid blindskolan i 
Kuopio, filosoficmagistern H. Stähl och föreständarinnan vid skolan för vuxna 
blinda i Kuopio L. Wikman, som den 28 okt. 1898 förordnats, den förre att under 
tvä profär, räknadt frän 1 sept. 1899 bestrida en läraretjenst, den senarc att under 
$  lika läng tid handhafva internatsföreständarinnetjensten vid anstalten.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 48,848 mark.
Skola och internat hafva värit inrymda i anstaltens nya, hus in vid .1 ¡Stalinien 
Berghäll.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädircktören C. B. Federley 
(ordf.), doeenten dr G. A. Nordman, frihemnnan E. Paimen, fröken li. Heikel och 
friherrinnan A. af Schultön.
Blindskolan i Kuopio.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande och tvä skolklasscr 
samt tvä handtverksklasser. Hela elevantalct har uppgätt tili 50. Anstaltens led­
ning har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
nAnstaltens utgiftsstat undcr läseäret lutr blifvifc fastställd tili 39,850 mark.
För upputsning af gossafdelningens internatlokal har, jemlikt Eckleshstik- 
cxpeditionens sktifvelse a£ 12 april 1899, beviljats ett extra anslag af 400 mark.
Anstalten har varit iurymd i samma lokaler som under närmast föregäende 
är, och har hyresbeloppet utgätt med 6,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädat hafva fungerat provincialliikaren Z. Wallmari 
(ordf.), lektor E. Winter, kornmerserädet, I. Löf, fru J. Therman och fröken B. 
Stenius.
Iti. Privata skolor.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
v
V id läseärets iugäng iutogos 6 nya clever och uppgick heia elevantalet under 
läseäret tili 24. V id  läseärets utgäng utdimitterades efter slutförd kurs 7 elever, 
häraf 5 manliga och 2 kvinliga.
Lärarepersonalen har utgjorts af föreständarinnan Flanna Hahl, en manlig och 
en kvinlig handarbetslärare samt fyra timlärare.
Statsanslaget för äret har utgätt med 7,000 mark.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleföreständaren, pastor K . Lyyti­
käinen (ordf.), internatsföreständarinnan A. Petander, friherrinuau I. Boije, fru H. 
Lignell och fru A. Löf.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat proviucialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), lektor E. Winter, Kornmerserädet I. Löf, fru J. Therman och fröken B. 
Stenius.
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Anstalten har under läseäret varit besökt af 72 elever, 46 manliga och 26 
kvinliga. A f eleverna undervisades 16 pä svenska och 56 pä finska spräket. In- 
tagna under läseäret blefvo 24, hvaremot 11 under samma tid afgingo ur anstalten.
Säsom anstaltens ledare har kva’rstätt filosofiemagistern E. L. Hedman, biträdd 
vid elevernas undervisning och uppfostrau af 2 lärare och 7 lärarinnor.
Anstaltens ärsstat har uppgätt tili 46,000 mark hvaraf statsverket päförts 
34,915 mark.
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Ett autal statistista tabcller för läscaret 1898—1899, sainnmnställda pä grund- 
val af frän vederböraude anstaltsförestandare i enlighet njed toreskrifterna i Ec- 
klesiastikexpeditiouens skrifvelsc af 19 februari 1895 inlämnadc iippgifter, biliiggas 
underdánigst.
Helsingfors den 12 jamiari 1899.
Pä tjeustens vägnar:
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II. Uppgift pä antaisi veckotimmar, som helopa sig pä särskilda lärare
Skolans bcskaffenhct. Skolort.
Antalet 
klasser o. 
afdeln.
A . D ö fs tu m s k o lo r.
D öfshunskolnn .................................................................. Borgfi 4
D öfstum skolan .................................................................. Aho ■ li
Döfst.m nskolan.................................................................. S:t Michel b
D öfstum skolan .................................................................. Kuopio N
D öfstum skolan .................................................................. Jyväskylä ti
D öfstum skolan .................................................................. Jakobstad 5
D öfstum skolan .................................................................. tricäborg 1
B. B lin d s k o lo r.
Blindskolan........................................................................... Helsingfors 0
Blindskolan........................................................................... Kuojiio 5
och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läseäret 1898— 99.
Antalct undervisningstimmar veckan, som helopa sig pfi:
FörestSnd. 
cllcv före- 
stä nd arin na.
Fores tanda- 
rinna för 
internatet..
Ordinario, pä prof 
tillförordnado, bi- 
triidandc cl. tjenst- 
förrättande lüraro 
o. lärarinnor.
Handarbcts- saint 
timlärare och lära- 
rinnor.
Summa
veokotimmar.
H
ela sum
m
an.
M
O
2
s ; 2 :
§ !  r  v:
j Läroänm
en.
Öfning.s-
äm
non.
1j Antal läraro.
£
£:
5
§
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§dq• :u
Antal lärare.
P.
g
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nen.
Läroäinnen.
S=Q= 
2 ?
. -H 
1
14 2 23 3 53 22 2 24 90 48 338
12 — — - - 8 182 45 2 — 30 194 75 209
18 — 20 — 4 112 — 5 — 56 150 50 206
10 — 17 i 8 17 71 /., 477, i — 28 2047, 767, 2S1
IS — — — 5 130 20 4 - 115 148 135 283
IS — — — o 84 12 4 — 37 102 49 151
— — 20 — 1 24 2 3 — IS 50 20 70
17 12 8 f) 117 287-i (> 88 136 1247, 2607,
12 — — 21 74 4 n 10 10!) 96 134 230
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IV. Uppgift pi döfstum- och blindsholornas arsanslag och inkomster, utgiftar
öfriga inventarier under
Tnkomstcr under läseäret. cp
Skolans beskaffenhet. Skolort.
Skolans anslag ur 
statsm
edel').
U
nder läseäret influtna 
räntem
edel.
j
OS¿0 SOc
E ?
g* S
9 o< ro5S et-
2- S
S- 2<D S
S ^O s<T"t-lp
U
nder läseäret influtna
afgifter för bekläd- 
nad.
! 
U
ppdebiterade elev- 
j
om
a inkom
ster under 
läseäret ’) o. s).
1
ffinf yii. 1 /«■ Sfnf. -fli. Smf. yii. 3mf. yii.
A . D ö fs tu m s k o lo r.
Döfstumskolan................... Borgä 27,100 1,524 43 623 30 29,247 73
Döfstumskolan................... Abo 45,720 — 960 55 99 05 40 — 46,819 60
Döfstumskolan................... S:t Michel 37,240 — — — 347 75 — — 37,587 75
Döfstumskolan................... Jyväskylä 40,060 — — — 348 60 — — 40,408 CO
Döfstumskolan................... Jakobstad 16,465 - 201 68 1,130 40 — — 17,797 08
Döfstumskolan................... Uleäborg 9,650 — — — — — — — 9,650 —
B. B lin d s k o lo r.
B lindskolan ........................ Helsingfors 49,058 2,469 86 2,748 5 5 770 55,046 21
B lindskolan ........................ Kuopio 33,850 — 566 80 6,227 85 1,410 — 42,354) 65
.*) Häri ingä ickc kostnaderna för skollokal.
3) Häri ingä icke influtna clovafgiftcr, der sädana oafkortadt inlevereras tili s tats verkot.
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för undervisning, beklädnad, bibliotek, undervisnings- och arbetsmaterial samt 
läseäret 1898— 99.
Utgifter undo • läseäret:
C C
B
I t
^  S iCO et- ?+ Q
ÇLn
U
nder läseäret uppdebite- 
rade elevafgifter.
Skolans 
räntebärande ka­
pital 
vid läseärcts ingäng.
Skolans bibliotek.
Skolans un- 
dervisnings- 
och arbets- 
jnaterial.
riga inven- 
tarier. 
j
11 
Skolans öf- 
1
C :
£
X
co  to  
a B*
* 2 e* 
7 7
O
or;
for beklädnad.
tor at, clever utaeladc, 
prem
ier etc.
Antalet böcker vid la: 
ärets början.
Antalet under läseftr 
tillkom
na böcker.
U
tgifter under läse­
äret. ®  3
% 2  Säe
Q  E
e i-
U
tgifter un- 
der läseärct.
37nf Jti, 3Tnf. yu. 97nf n .97/tfT. yu. 3T i,f y,i. 9ïn f. y,i.
cp COr t - 3Jnf. \yii. yu. 177hf . y,i.
30,009 40 480 25 31,114 40 3,204 75 33,059 646 93 80 110 175
42,277 9S 223 75 — — 42,501 73 4,960 — 14,374 72 74 5 58 — — — 503 75
41,379 68 — — — — 41,379 68 4,077 50 1,018 12 — — — — 648 35 309 50
40,000 340 10 8 50 40,408 60 5,685 — — — 59 6 32 — 122 42 134 40
18,123 66 28 — — — 18,151 66 2,233 35 9,000 — 164 3 31 — 677 96 350 60
8,275 2.1. — '—' — — 8,275 21 550 — — — — 11 89 — 198 — 4,320 —
00,07e! 32 2,361 57 358 59 59,796 78 4,806 52,380 39 870 394 1,007 1,311 60 14,218 89
35,807 34 1,710 95 5,919 75 43,440 04 2,630 — 12,530 — 587 14 100 04 394 203 70
fl
V. Uppgift rörande i döfstum- och blindsholorna intagna elever under Iftsaäret 1898— 99.
Under läscärct afgängna 
elever
Antalet un­
der läseäret Elévenlas föräldrar aro: Antalet 
elever soni 
crlägga
Afgifter Tidpimkten för 
lytets inträ- 
dande:
Lytets grad. Elevernas be- gäfning.
Alitalot fran 
sonasteläseär
Vid liiseärets 
liörjan in- Summa 
elever under 
läseSrct.
Summa
afgängna
clover.
Antalet, 
tili följando 
läseär
kvarstäende
elever.
3Kpo
afslagna 
ansök- 
ningar 
öin elcv- 
intriide
i stad. pä
.
landet.
crfäggas af:
Döfstumskolor Blind-skolnr.
<
g
a 1
Skolans beskaffenhet. Skolort.
kvarstäende
clover.
tagna n y a 
elever.
efter afslutad 
kurs.
före afslutad
kurs.
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A. Döfstum8kolor.
Döfstumskolan................... Borgä 1!) 14 33 il 6 17 30 20 50 5 1 6 5 i 6 25 19 44 15 14 i i 5 J5 27 2 3 44 3 21 25 i 6 34 9 1 1 6 43 19 23 8
Döfstumskolan................... Äbo 38 28 66 7 9 10 45 37 82 — — — 2 1 3 2 i 3 43 36 79 25 8 1 — 3 0 — 12 56 5 — 64 18 16 48 — 19 51 .10 2 17 Y 21 37 — _ 35 33 14
Döfstumskolan................... S:t Michel 84 20 54 5 10 15 39 30 69 — — — i 3 4 i 3 4 38 27 65 23 — 13 — — 5 — 17 43 4 2 63 4 12 51 2 18 45 4 2 1 1 10 42 — — 19 24 11
Döfstumskolan................... Kuopio. 42 39 81 10 r>i 16 52 45 97 5 6 11 4 1 5 9 7 16 46 39 85 40 S IS ,i 4 4 1 24 63 1 i 77 19 26 51 1 28 55 11 3 12 7 10 68 _ 39 52 6
Döfstumskolan................... Jyväskylä 80 32 62 13 15 28 43 47 90 12 18 30 1 2 3 13 20 33 30 27 57 82 54 — — - 3 — 27 56 4 i 85 4 18 63 5 18 60 12 — 5 7 2 76 _ _ 44 39 7
DöfstumskoJan................... Jakobstad 12 15 27 3 4 7 15 19 34 5 5 10 — 1 1 6 5 11 10 13 23 18 — 5 — 2 1 — 12 18 — 2 30 1 13 19 — 4 26 33 — 2 8 _ 23 _ _ 9 18 6
Döfstumskolan................... Ulcäborg — - — S 6 14 8 6 14 — — — 3 1 4 3 i 4 5 5 10 19 — 31 - i 1 — 4 S — — 9 5 2 7 — 3 7 3 1 i 2 _ 11 _ _ 5 6 3
Summa 175 148 323 57 56 113 232 204 436 22 29 51 16 10 26 39 38 77 197 166 363 222 70 54 2 n. 25 1 111 271 16 9 372 54 108 264 9 96 278 82 9 39 31 49 300 — 170 195 55
B. Blindskolor.
B lindskolan........................ Helsingfors 23 15 38 4 4 8 27 19 46 1 1 0 3 3 4 1 5 23 18 41 12 4 3 4 2 1 8 16 9 13 16 14 5 21 3 9 20 14 18 25 10 28 5
B lindskolan........................ Kuopio 16 26 42 3 5 8 19 31 50 1 3 4 — 2 2 1 5 6 18 25 43 8 — 1 — — 5 — 3 42 — — 45 5 3 41 1 8 24 18 — _ _ _ _ 14 36 38 7 5
Summa 39 41 80 7 9 16 46 50 96 2 4 6 3 2 5 5 6 n 41 43 S4 20 — 5 3 4 V 1 11 58 9 13 61 19 S 62 4 17 44 32 — _ — — — 32 61 48 35 10
X  3  A s '

